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40-х годов: Автореф. дис. … канд. филол. наук /Российский гос. пед. 
ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2007. – 19 с. 
Целехович Т. П. Особенности функционирования библейских 
образов в творчестве Н. Гоголя и Я. Барщевского: Автореф. дис. … 
канд. филол. наук /Гомельский гос. ун-т им. Франциска Скорины. – 
Минск, 2007. – 22 с. 
 
Составил В. А. Воропаев 
 
 
БИБЛИОГРАФИЯ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  Н.  В.  ГОГОЛЯ  И  
ЛИТЕРАТУРЫ  О  НЕМ  НА  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ (2006–2007) 
 
-2006- 
 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород /Сост., вступ. статья, 
коммент. В. А. Воропаева. – М.: Дрофа, 2006. – 541, [3] с. – (Б-ка оте-
чественной классической художественной литературы). 
    Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–60. 
    Коммент.: С. 503–534. 
    Приложение:  
    Воропаев В. А. Гражданин земли Русской: С. 535–542. 
Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести, изданные Пасичником 
Рудым Паньком /Вступ. статья и коммент. И. А. Виноградова; Рис. 
А. Лаптева. – М.: Дет. лит., 2006. – 300 с., ил. – (Школьная б-ка). 
    Загл. вступ. статьи: И по ту, и по эту сторону Диканьки: С. 5–46. 
    Коммент.: С. 282–299. 
Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород; Повести; Ревизор: 
Комедия /Вступ. статья А. Н. Пыпина, коммент. О. Дорофеева. – М.: 
Мир книги, Литература, 2006. – 496 с. – (Бриллиантовая коллекция). 
    Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–18. 
    Коммент.: С. 473–494. 
Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести. Мертвые души: поэма / 
Вступ. статья Вас. Розанова. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 768 с. ил. – 
(Б-ка Всемирной Литературы). 
    Загл. вступ. статьи: Гоголь: С. 7–13. 
Вий: повести. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзит-книга, 2006. – 
444 [4] с. 
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Из писем. «Что может доставить пользу душе» /Сост. и вступ. 
статья И. Р. Монаховой. – М.: Старклайт, 2006. – 160 с. 
    Загл. вступ. статьи: «Жить как христианин»: С. 5–14. 
    Из писем Н. В. Гоголя: С. 15–136. 
    Правило жития в мире: С. 137–144. 
    О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые 
производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном 
состоянии: С. 145–158. 
    Рец.: Петрова А. Душеполезный сборник // Книжное обозрение. 
М., 2006. – № 27–28. – С. 13; Рахаева Ю. «Благодарю вас много, друзья 
мои» // Вечерняя Москва. – М., 2006. – 14 сентября; Алексеева Л. // 
Культура. – М., 2006. – 7 декабря; Прогнимак Е. // Фома. – М., 2007. – 
№ 2.; Трапезников А. Блюдечко с земляникой // Лит. Россия. – М., 
2007. – 2 февраля. – С. 5; Егорунин А. Души безмерный дар // Москов-
ская правда. – М., 2007. – 17 апреля. – С. 9. 
Мертвые души: Поэма /Коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воро-
паева; Рис. А. М. Лаптева. – М.: Дет. лит., 2006. – 352 с.: ил. – 
(Школьная б-ка). 
    Коммент.: С. 341–351. 
    Приложения: 
    Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова, или Мертвые души»: С. 304 – 312. 
    Белинский В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова, или Мертвые души»: С. 313–318. 
    Воропаев В. А. Главы из книги «Н. В. Гоголь: жизнь и твор-
чество»: С. 319–340. 
Мертвые души: Поэма. – М.: АСТ, 2006. – 454, [10] с. 
Мертвые души. Поэма (избранные главы). Школьникам – для под-
готовки к урокам литературы. – [М.:] Стрекоза-Пресс, 2006. – 255 с. – 
(Классика для школы). 
Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями /Сост., 
коммент. В. А. Воропаева. – М.: Дрофа, 2006. – 430 [2] с. – (Б-ка отече-
ственной классической художественной литературы). 
    Коммент.: С. 371–417. 
    Приложения: 
    Мережковский Д. С. Из статьи «Гоголь и черт»: С. 418–424. 
    Воропаев В. А. «Будьте не мертвые, а живые души». О названии 
поэмы Н. В. Гоголя: С. 424–429. 
Мудрые мысли // Историческая газета. – М., 2007. – №8. – Август, № 9. 
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    Отрывки из книги Н. В. Гоголь. Из писем. «Что может доставить 
пользу душе». 
Ночь перед Рождеством /Худ. К. Лавро. – Киев: А-ба-ба-га-ла-ма-
га, 2006. – 24 с. 
    Рец.: Мильчин К. Гоголь после Рождества // Книжное обозре-
ние. – М., 2006. – № 5. – С. 24. 
Ночь перед Рождеством /Худож. И. Бурун. – М.: Муза, 2006. – 
255 с.: ил. [Миниатюрное издание.] 
Портрет: Повесть /Худож. В. Панов. – М.: Пан пресс, 2006. – 136 с.: 
ил. 
Размышления о Божественной Литургии /Послеслов. В. А. Воро-
паева, ил. Ф. Г. Солнцева. – СПб.: Русская симфония, 2006. – 136 с. 
    Загл. послеслов.: «Размышления о Божественной Литургии» 
Николая Васильевича Гоголя: из истории создания и публикации: 
С. 108–127. 
Размышления о Божественной Литургии /Предисл. В. А. Воро-
паева, примеч. Н. С. Тихонравова, В. О. Корховой – СПб.: Русская 
симфония, 2006. – 216 с. – (Сер. Книжные памятники из фондов Б-ки 
Академии наук. Вып. 11). 
    Загл. предисл.: «Размышления о Божественной Литургии» 
Николая Васильевича Гоголя: из истории создания и публикации: 
С. 5–18. 
    Примеч.: С. 108–160. 
    Приложение 1: Тихонравов Н. С.: «Размышления о Божествен-
ной Литургии»: С. 161–198. 
    Приложение 2: Науменко В. П.: К истории печатного текста 
сочинения Николая Васильевича Гоголя «Размышления о Божест-
венной Литургии» /Публ. В. А. Воропаева: С. 199–205. 
Размышления о Божественной Литургии: Сборник /Предисл. 
В. В. Зеньковского. – М.: Эксмо, 2006. – 800 с. – (Антология мысли). 
    Предисл.: С. 5–12. 
    Выбранные места из переписки с друзьями: С. 13–207. 
    О «Современнике»: С. 208–218. 
    Авторская исповедь: С. 219–252. 
    Искусство есть примирение с жизнью: С. 253–257. 
    Письмо по поводу «Мертвых душ»: С. 258–260. 
    Приложение к «Размышлениям о Божественной Литургии»: 
С. 309–317. 
    Заметки, наброски на отдельных листах: С. 318–320. 
    Молитвы, духовное завещание, предсмертные записи: С. 320–
324. 
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    Заметки о крестьянском быте: С. 325–362. 
    Материалы для словаря русского языка: С. 363–434. 
    Мелочи: С. 435–492. 
    Классные сочинения. Исторические материалы: С. 493–778. 
    Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя (в сокра-
щении): С. 779–795. 
    Примеч.: С. 795–796. 
Ревизор. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 126 [2] с. – (Б-ка школьника). 
Ревизор. Комедия в пяти действиях /Вступ. статья В. Воропаева; 
Коммент. И. Виноградова, В. Воропаева; Рис. В. Бритвина. – М.: Дет. 
лит., 2006. – 127 с.: ил. – (Школьная б-ка). 
    Загл. вступ. статьи: Над чем смеялся Гоголь. О духовном смысле 
комедии «Ревизор»: С. 5–20. 
    Коммент.: С. 120–126. 
Ревизор. Комедия с комментариями. – [М.]: Стрекоза-Пресс, 
2006. – 190 с. – (Сер. Классика для школы). 
    Содерж.: 
    Ревизор: С. 5–133. 
    Коммент: С. 134–140. 
    Школьникам для подготовки к урокам литературы: 
    Краткая биография автора: С. 142–143. 
    Размышления о произведении: С. 144–165. 
    Тезисные планы сочинений: С. 166–174. 
    Сочинения: С. 175–189. 
Ревизор: Пьесы. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с. – (Русская классика). 
    Печ. также: Выбранные места из переписки с друзьями, Автор-
ская исповедь, Размышления о Божественной Литургии. 
Ревизор: Петербургские повести. (Подробный комментарий, учеб-
ный материал, интерпретации) /Сост. примеч., учебный материал Е. А. 
Яковлевой. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 384с. – (Русская литература. 
Произведения школьной программы). 
Ревизор: Пьесы. – М.: Эксмо, 2006. – 640с. – (Русская классика). 
    <Приложение:> 
    Выбранные места из переписки с друзьями. 
    Авторская исповедь. 
    Размышления о Божественной Литургии. 
Собрание сочинений: В 5 кн. и 7 т. /Подготовка текстов, сост., 
вступ. статья и коммент. В. А. Воропаева. – М.: Астрель: АСТ, 2006. 
    Кн. 1. Т. 1, 2. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. – 718, 
[2] с. 
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    Загл. вступ. статьи: Николай Гоголь: опыт духовной биографии: 
С. 5–109. 
    Коммент.: С. 677–717. 
    Кн. 2. Т. 3, 4. Повести. Комедии. – 718, [2] с. 
    Коммент.: С. 659–715. 
Кн. 3. Т. 5. Мертвые души. – 766, [2] с. 
    Коммент.: С. 687–765. 
Кн. 5. Т. 7. Юношеские опыты. – 797, [3] с. 
    Коммент.: С. 677–796. 
Что может доставить пользу душе // Славянка. Православный 
женский журнал. – Ноябрь – Декабрь. – М., 2006. – С. 34–39. 
    [Отрывки из одноименного сборника писем Гоголя, состав-
ленного И. Монаховой.] 
Тарас Бульба: Повесть /Вступ. статья В. Воропаева; Коммент. 
И. Виноградова; Худож. Е. А. Кибрик. – М.: Дет. лит., 2006. – 188 с.: 
ил. – (Школьная б-ка). 
    Загл. вступ. статьи: Гражданин земли Русской: С. 5–12. 
    Коммент.: С. 167–188. 
 
Лит.: 
А. В. Камера смотрит в Миргород // Лит. газета. – М., 2006. – 6–12 
сентября. 
    [Экранизация «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» (1841 г.).] 
Абель И. Фантазия на тему нетерпения // Знак вопроса. – 2006. – 
№ 2. – С. 124–129. 
    [О повести «Нос».] 
Авраменко А. П. Традиции Н. В. Гоголя в ранней прозе Андрея 
Белого (роман «Серебряный голубь») // Феномен творческой личности 
в культуре. – М., 2006. – С. 23–31. 
Аксаков И. С. У России одна-единственная столица… Стихо-
творения и поэма. Пьеса. Статьи, очерки, речи. Письма. Из воспо-
минаний и мнений об И. С. Аксакове. Венок И. С. Аксакову. Москва 
И. С. Аксакова /Сост., вступ. статья и примеч. Г. В. Чагина. – М.: 
Русскiй мiръ, 2006. – 512 с.: ил. – (Большая Московская Библиотека). 
    Несколько слов о Гоголе: С. 162–164. 
Алексеева Т. В., Воронина Е. А. Архетипические структуры цикла 
Н. В. Гоголя «Петербургские повести» как прием отражения миро-
воззрения автора (Система женских образов цикла) // Православие в 
контексте отечественной и мировой литературы. – Арзамас, 2006. – 
С. 224–231. 
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Алехин К. Ход Гоголем // Огонек. – М., 2006. – № 36. – С. 49. 
    [Беседа с режиссером Владимиром Бортко, приступившим к 
съемкам фильма «Тарас Бульба».] 
Алпатова И. Цветы довольствия. «Ревизор» Н. В. Гоголя. Малый 
театр // Культура. – М., 2006. – 26 октября – 1 ноября. 
Аржаных Т. Ф. Нравственные императивы в диалоге Н. В. Гоголя с 
ведущими представителями российской интеллигенции 30-х–50-х 
годов XIX века // Личность. Культура. Общество. – Т. 8. – Спец. 
вып. 1(33). – М., 2006. – С. 301–309. 
Аржаных Т. Ф. Особенности общественной жизни России  1830–
50-х годов как факторы социально-культурного самоопределения оте-
чественной интеллигенции // Интеллигенция и мир. – Иваново, 2006. – 
№ 2. –С. 59–73. 
Аржаных Т. Ф. Этапы и особенности идейной жизни России 
второго тридцатилетия XIX века: взгляд на проблему сквозь призму 
восприятия и осмысления творчества Н. В. Гоголя консервативными 
кругами отечественной интеллигенции // Политическая культура ин-
теллигенции и ее место и роль в жизни общества: Материалы XVII 
Международной науч.-теорет. конф. 21–23 сентября 2006 г. – Иваново, 
2006. – С. 115–117. 
Аржаных Т. Ф. Противоречия творческого сознания российской 
интеллигенции второго тридцатилетия XIX века (о проблеме взаимо-
отношений Н. В. Гоголя и радикальных мыслителей революционно-
демократического направления) // Политическая культура интеллиген-
ции и ее место и роль в жизни общества: Материалы XVII Междуна-
родной науч.-теорет. конф. 21–23 сентября 2006 г. – Иваново, 2006. – 
С. 188–190. 
Архипова Ю. В. Сюжет пушкинского «Демона» в повести 
Н. В. Гоголя «Портрет» // Дергачевские чтения – 2004: Русская литера-
тура: национальное развитие и региональные особенности. – Екатерин-
бург, 2006. – С. 25–27. 
Арустамова А. А. Капитан Копейкин в Америке: к специфике 
структуры пространства «Повести о капитане Копейкине» // ХI 
Пушкинские чтения. – СПб., 2006. – Т. 1. – С. 184–188. 
Афанасьева Т. С. Архетип трикстера в творчестве Н. В. Гоголя и 
И. Ильфа и Е. Петрова // Классические и неклассические модели мира 
в отечественной и зарубежной литературах. – Волгоград, 2006. – 
С. 233–237. 
    [На материале «Мертвых душ», дилогии «Двенадцать стульев» и 
«Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова.] 
Афанасьев Э. С. Гоголь – Чехов: эстетика «малых величин» // 
Литература в школе. – М., 2006. – № 10. – С. 2–7. 
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Бабенко Н. Г. Н. В. Гоголь – родоначальник поэтики русского 
постмодернизма? // Альтернативный текст: версия и конверсия. – 
Калининград, 2006. – Вып. 1. – С. 64–86. 
    [Предвосхищение поэтики постмодернизма в творчестве 
Н. В. Гоголя (на материале сравнительного анализа гоголевского 
текста и прозаических фрагментов И. Аксенова, В. Нарбиковой, 
Н. Садур, В. Сорокина, А. Г. Битова).] 
Багно В. Е. Россия и Испания: общая граница /Ин-т русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) РАН. – СПб.: Наука, 2006. – 477 с. 
    Гоголь и испанская литература: С. 284–316. 
Баданов А. Он гоголевских персонажей рисовал с натуры // 
Парламентская газета. – М., 2006. – 3 июля. 
    В Рязанском художественном музее открыта экспозиция, посвя-
щенная 190-летию Петра Боклевского – иллюстратора русской кла-
ссики. 
Базылев В. Н. Археология повседневности в гоголевском «Реви-
зоре» // Картина мира: язык, литература, культура. – Бийск, 2006. – 
Вып. 2. – С. 135–146. 
Балашова И. А. Русская литература 1800–1860-х годов в вузовском 
изучении: Учебное пособие. – Ростов /на Дону, 2006. – 460 с. 
    Образный мир комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»: С. 313–347. 
Барабаш Ю. «Анти-» и «пост-»: Гоголь в литературном сознании 
украинского зарубежья // Вопросы литературы. – М., 2006. – Вып. 2. – 
С. 165–201. 
Барановская Е. П. «Записки сумасшедшего» как сюжет о починке 
ветхого мира // Святоотеческие традиции в русской литературе. – 
Омск, 2006. – С. 158–163. 
Бедовая Я. Едим вместе с Гоголем // Комсомольская правда. – М., 
2006. – 11 июля. 
    [Рецепты блюд в произведениях Гоголя.] 
Белоногова В. Ю. Гоголь и Горький: итальянские «встречи» // 
Творчество Максима Горького в социокультурном контексте эпохи: 
Горьковские чтения 2004 г.: Материалы Международной конфе-
ренции. – Н. Новгород, 2006. – С. 253–261. 
    [О лекциях по истории русской литературы М. Горького в 
Италии в 1906–1913 гг.] 
Бельтраме Ф. Мотивы обиды и возмездия в повести Н. В. Гоголя 
«Шинель» // Критика и семиотика. – Новосибирск, 2006. – Вып. 10. – 
С. 74–81. 
Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857 /Предисл., подгот. текста, 
подбор ил. и коммент. Т. А. Медовичевой. – М.: Жизнь и мысль, 
2006. – 336 с: ил., портр. – (Большая московская б-ка (БМБ): мемуары). 
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Боровиков Д. С. Нежинский эпистолярный период в жизни 
Н. В. Гоголя // Филологические этюды: Сб. научных статей молодых 
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значением в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» // Язык – Система – 
Культура – Личность. – М., 2006. – С. 55–58. 
Туманов Д. Устами Гоголя… // Тонус. – Казань, 2006. – № 13. –  
С. 280–282. 
    [По поводу выхода в свет словаря-справочника «Крылатые слова 
и выражения из сочинений Н. В. Гоголя» (Саратов, 2005), состав-
ленного В. В. Прозоровым.] 
Тюпа В. И. Анализ художественного текста: Учебное пособие для 
студентов филологических факультетов высших учебных заведений. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 
    «Мертвые души» Н. В. Гоголя (глава третья): С. 130–137. 
Устюжна: родина «Ревизора» // Отдохни! – 2006. – № 8. – С. 46–47. 
Федина А. Опустите ей веки. Ведьма из Евгении Крюковой полу-
чилась не только страшная, но и вполне симпатичная // Известия. – М., 
2006. – 17 декабря. 
    [О фильмах О. Степченко и О. Фесенко по мотивам повести 
Гоголя «Вий».] 
Фогельсон И. А. Русская литература первой половины ХIХ века: 
Тексты. Комментарии. Практикум: Пособие для школьников и абиту-
риентов. – М.: Материк-Альфа, 2006. – 228 с. 
    Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): С. 193–227. 
Фолкинштейн М. Старый фокус с «Ревизором». Московский га-
строльный сезон открыли артисты из Казахстана // Культура. – М., 
2006. – 21–27 сентября. 
[О гастролях в Москве Русского драматического театра им. 
М. Горького (Астана).] 
Фридкин В. Из зарубежной пушкинианы. – М.: Захаров, 2006. – 352 с. 
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     Неизвестное письмо Гоголя: С. 144–145. 
Фролова О. Е. Гоголевский Петербург на пересечении Европы и 
Азии // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимо-
восприятия. – М., 2006. – Вып. 3. – С. 290–306. 
    [Образ города в «петербургских» повестях Гоголя.] 
Ханинова Р. М. Рассказ А. Н. Толстого «Портрет» в диалогической 
парадигме гоголевского «Портрета» // Художественный текст и текст в 
массовых коммуникациях. – Смоленск, 2006. – Вып. 3. – Ч. 2. – С. 45–
54. 
Харчевников В. И. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» и ее отго-
лоски в поэзии С. А. Есенина // Литература в школе. – М., 2006. – 
№ 10. – С. 41–43. 
Хасанова Г. Р. Место и роль символического образа портрета в 
произведениях О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» и Н. В. Гоголя 
«Портрет» // Наука и образование. – 2005. – Нефтекамск, 2006. – Ч. 2. – 
C. 386–393. 
Храмцова Р. Две помещицы // Литература. – М., 2006. – 1–
15 марта. – № 5. – С. 21–23. 
    [Коробочка («Мертвые души») и Пульхерия Ивановна Товсто-
губиха («Старосветские помещики»).] 
Худяков С. Дом, где ожили «Мертвые души» // Тверская, 13. – М., 
2006. – 26 августа. 
Целехович Т. П. «Куда идешь?..»: Гоголь и Борщевский – в поисках 
встречи / Т. П. Целехович // Известия Гомельского гос. ун-та им. 
Ф. Скорины. – Сер. Белар. літ. – Гомель, 2006. – № 1 (34). – С. 104–111. 
Черниговская М. С. «Негативная антропология» и ее художест-
венное воплощение в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя // 
Вестник Бурятского ун-та. – Серия 6. Филология. – Улан-Удэ, 2006. – 
Вып. 11. – С. 169–179. 
Черниговская М. С. Риторические средства выражения авторской 
позиции в повестях Н. В. Гоголя «Невский проспект» и «Нос» // Труды 
молодых ученых  и аспирантов Бурятского гос. ун-та. – Улан-Удэ, 
2006. – С. 48–53. 
Шаповалов М. А. Вяземский – Гоголь. Диалог // Литература в шко-
ле. – М., 2006. – № 10. – С. 17–19. 
Шимадина М. Многоуважаемый «Ревизор»: Гоголь в Малом 
театре // Коммерсантъ. – М., 2006. – 16 марта. 
    [«Ревизор» в постановке Юрия Соломина.] 
Шишиморова Ю. И. Анализ понимания личности в творчестве 
Н. В. Гоголя (На примере публицистического сборника «Выбранные 
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места из переписки с друзьями») // Университетские чтения: Сб. 
статей. – М., 2006. – Вып. 12. – С. 36–38. 
Шорохов А. Мертвые туши Андрея Волоса // Лит. газета. – М., 
2006. – 29 марта – 4 апреля. 
    [О романе А. Волоса «Аниматор».] 
Шулевский Н. Б. Россия – противостояние демонам? // Знак воп-
роса. – 2006. – № 2. – С. 82–94. 
    Антидьяволиада «Мертвых душ» Н. В. Гоголя: С. 84–85. 
Шумко В. В. «Вий» Н. В. Гоголя как важнейший этап в развитии 
русской фантастической прозы первой половины XIX века / 
В. В. Шумко // Веснік Віцебскага Дзяржаўнага Універсітэта. – 
Витебск, 2006. – № 1. – С. 90–95. 
Щербаков А. Б. Очерк рефлективной поэтики Гоголя // Труды Пед. 
ин-та Саратовского гос. ун-та. – Саратов, 2006. – Вып. 4. – С. 12–23. 
Щирова В. На заработки в Киев. Жерар Депардье сыграет Тараса 
Бульбу // Новые известия. – М., 2006. – 2 февраля. 
    [О российско-украинском проекте исторического фильма по 
мотивам повести Гоголя «Тарас Бульба».] 
Эпштейн М. Философия тела; Тульчинский Г. Тело свободы. – 
СПб.: Алетейя, 2006. – 432 с. – (Сер. Тела мысли). 
    Асексуальность в литературе и философии (Гоголь и Кант): 
С. 158–162. 
Юдина Е. Г-ну Гоголю, кукле и человеку. «Концерт для Чичикова с 
оркестром». Театр им. С. В. Образцова // Культура. – М., 2006. – 3 мая. 
    [О спектакле А. Денникова по мотивам поэмы Гоголя «Мертвые 
души».] 
Юхно Н. Дом, где ожили «Мертвые души» // Тверская, 13. – М., 
2006. – 26 августа. 
    [Беседа с председателем Комитета по культуре Москвы 
С. И. Худяковым.] 
Ямпольская Е. Путешествие менагера // Известия. – М., 2006. – 
10 апреля. 
    [О спектакле «Похождение» режиссера М. Карбаускиса и Театра 
п/р О. Табакова по мотивам поэмы Гоголя «Мертвые души».] 
Ямщиков С. Гоголь и швыдкие // Завтра. – М., 2006. – Август. – 
№ 31 (663). – С. 8. 
    [По поводу пресс-конференции «Российской газеты» с членами 
попечительского совета «Фонда Гоголя» (в связи с созданием музея 
Гоголя в Москве).] 
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Вечера на хуторе близ Диканьки. – М.: АСТ: Астрель: 
ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 248 [8] с. – (Б-ка школьника). 
Вечера на хуторе близ Диканьки /Худ. Ю. Евстратова, 
А. Томилин. – М.: ООО «Изд-во Пан-пресс», 2007. – 274 с.: ил. 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород /Сост., вступ. статья, 
коммент. В. А. Воропаева. – М.: Дрофа, 2007. – 541, [3] с. – (Б-ка 
отечественной классической художественной литературы). 
    Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–60. 
    Коммент.: С. 503–534. 
    Приложение:  
    Воропаев В. А. Гражданин земли Русской: С. 535–542. 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород: Повести. – М.: АСТ: 
ЛЮКС, 2007. – 444, [4] с. – (Русская классика). 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород: Повести. – М.: Эксмо, 
2007. – 544 с. – (Русская классика). 
Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести /Коммент. А. Д. Степа-
нова. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. – 304 с. 
    Коммент.: С. 273–297. 
Вий: повести. – М.: АСТ: МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 444 
[4] с. 
«Вий» и другие мистические повести /Предисл. О. Завязкина; ил. 
Е. К. Перепелицы. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2007. – 320 с. 
    Предисл.: С. 3–4. 
Духовная проза /Сост., вступ. статья, коммент. В. Воропаева. – М.: 
ТЕРРА – Книжный клуб, 2007. – 416 с. – (Русь православная). 
    Загл. вступ. статьи: Монастырь ваш – Россия: С. 5–32. 
    Выбранные места из переписки с друзьями: С. 33–234. 
    Авторская исповедь: С. 235–270. 
    Правило жития в мире: С. 271–275. 
    О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые 
производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном 
состоянии: С. 276–284. 
    Размышления о Божественной Литургии: С. 285–334. 
    Молитвы, духовное завещание, предсмертные записи: С. 335–
339. 
    Коммент.: С. 340–414. 
    Правило жития в мире: С. 137–144. 
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    О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые 
производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном 
состоянии: С. 145–158. 
Из писем. «Что может доставить пользу душе» /Сост. и вступ. 
статья И. Р. Монаховой. – Изд. 2-е, стереотип. – М.: Старклайт, 2007. – 
160 с.  
    Загл. вступ. статьи: «Жить как христианин»: С. 5–14. 
    Из писем Н. В. Гоголя: С. 15–136. 
    Правило жития в мире: С. 137–144. 
    О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые 
производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном 
состоянии: С. 145–158. 
    Коммент.: С. 313–364. 
Избранные произведения. Мертвые идуши: Поэма; Ревизор: Пьеса; 
Повести /Вступ. Статья А. Пыпина, коммент. О. Дорофеева. – М.: Мир 
книги, Литература, 2007. – 448 с. 
    Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–22. 
    Коммент.: С. 425–446. 
История моей души. Собр. соч.: В 3 т. /Сост., подготовка текстов, 
вступ. статья, коммент. В. А. Воропаева. – М.: Парад, 2007. – (Сер. 
«Новая библиотека русской классики – обязательный экземпляр»). 
    Кн. первая: Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Из 
незавершенного. – М.: Парад, 2007. – 560 с. 
    Загл. вступ. статьи: Инок в миру. Жизнь и писания Николая 
Гоголя: С. 5–36. 
    Коммент.: С. 511–558. 
    Кн. вторая: Мертвые души. Драматические произведения. – М.: 
Парад, 2007. – 600 с. 
    Коммент.: С. 526–598. 
    Кн. третья: Петербургские повести. Духовная проза. Из незавер-
шенного. – М.: Парад, 2007. – 664 с. 
    Коммент.: С. 540–659. 
Мертвые души. – [М.]: Стрекоза, 2007. – 255 с. – (Сер. Классика для 
школы). 
    Содерж.: 
    Мертвые души: Поэма (избранные главы: С. 3–216). Коммент. в 
тексте. 
    Школьникам для подготовки к урокам литературы: 
    Краткая биография автора: С. 218–221. 
    Размышления о произведении: С. 222–241. 
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    Тезисные планы сочинений: С. 242–247. 
    Сочинения: С. 248–255. 
Мертвые души. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 446, [2] с. – (Б-ка 
школьника). 
Мертвые души /Коммент. В. Воропаева. – М.: АСТ: Астрель, 
2007. – 235, [5] с.  
    Коммент.: С. 201–228. 
    Краткая летопись создания поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»: 
С. 229–230. 
    Темы сочинений и рефератов по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души»: С. 231. 
    Тезисные планы сочинений: С. 232–233. 
Мертвые души /Худ. А. Агин, К. Брож, М. Михайлов, А. Чикин. – 
М: ЭКСМО, 2007. – 560 с., ил. – (Детская б-ка). 
Мертвые души: Поэма /Вступ. статья, коммент. С. О. Шведовой. – 
СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. – 352 с. 
    Загл. вступ. статьи: «Мертвые души» в творческом самосознании 
Н. В. Гоголя: С. 5–28. 
    Коммент.: С. 333–349. 
Мертвые души: Поэма. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с. (Русская 
классика). 
Мертвые души. – М.: Фонд «Народная книга», 2007. – 412 [4] с. 
Мертвые души: поэма, том первый / Коммент. И. А. Виноградова и 
В. А. Воропаева; худож. А. М. Лаптева. – М.: Дет. лит., 2007. – 350 с.: 
ил. – (Школьная б-ка). 
    Приложения: 
    Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова, или Мертвые души»: С. 304 – 312. 
    Белинский В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова, или Мертвые души»: С. 313–318. 
    Воропаев В. А. Главы из книги «Н. В. Гоголь: жизнь и твор-
чество»: С. 319–340. 
    Коммент.: С. 341–351. 
Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. – М.: 
Дрофа, 2007. – 431 с. – (Библиотека классической художественной 
литературы). 
Мертвые души. Т. 1. Ревизор. Повести /Вступ. статья А. Пыпина; 
коммент. О. Дорофеева. – М.: РИЦ Литература: РИПОЛ классик, 
2007. – 512 с. – (Б-ка школьника). 
    Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–20. 
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     Коммент.: С. 485–510. 
Мертвые души: Поэма; Ревизор: Пьеса; Повести /Вступ. статья 
А. Пыпина; Коммент. О. Дорофеева. – М.: Мир книги, Литература, 
2007. – 448 с. 
    Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–22. 
     Коммент.: С. 425–446. 
Мудрые мысли (Фрагменты из писем Н. В. Гоголя) // Историческая 
газета. – М., 2007. – № 8–11. 
Нужно любить Россию. О вере и Государстве Российском /Сост., 
коммент. и вступ. статья В. А. Воропаева. – СПб.: Русская симфония, 
2007. – 560 с.; [24] с. ил. – (Сер. «Книжные памятники из фондов 
Библиотеки Академии наук). 
    Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь: Опыт духовной 
биографии: С. 7–118. 
    От издательства: С. 5–6. 
    Выбранные места из переписки с друзьями: С. 119–312. 
    Коммент.: С. 313–364. 
    Размышления о Божественной Литургии: С. 365–409. 
    Коммент.: С. 409–420. 
    Отдельные статьи Николая Васильевича Гоголя и комментарии к 
ним: С. 421–484. 
    Авторская исповедь: С. 423–453. 
    Коммент.: С. 453–455. 
    Правило жития в мире: С. 456–459. 
    Коммент.: С. 460–461. 
    О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые 
производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном 
состоянии: С. 462–469. 
    Коммент.: С. 469–471. 
    О благодарности: С. 472–473. 
    Коммент.: С. 473. 
    Молитвы, духовное завещание, предсмертные записи: С. 474–
478. 
    Коммент.: С. 479–484. 
    Приложения: 
    Шевырев С. П. Выбранные места из переписки с друзьями 
Н.Гоголя: С. 487–507. 
    Коммент.: С. 507–508. 
    Меньшиков М. О. Он не ваш: С. 509–515. 
    Меньшиков М. О. Драма Гоголя: С. 515–521. 
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    Святитель Игнатий (Брянчанинов). Письмо по поводу «Выбран-
ных мест из переписки с друзьями»: С. 522–523. 
    Коммент.: С. 523–525. 
    Воропаев В. А. Гоголь и отец Матфей: С. 526–552. 
Петербургские повести /Вступ. статья и коммент. В. А. Воропаева; 
худож. Ф. Москвитин. – М.: Детская лит., 2007. – 234 с.: ил.– (Школь-
ная б-ка). 
    Загл. вступ. статьи: Гоголевский Петербург: С. 5–14. 
    Коммент.: С. 211–233. 
Повести. Мертвые души: Поэма. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с. – 
(Русская классика). 
Повести. Мертвые души: Поэма /Вступ. статья В. Розанова. Ил. 
А. Лаптева. – М.: Эксмо, 2007. – 768 с.: ил. – (Библиотека Всемирной 
литературы). 
    Загл. вступ. статьи: Гоголь: С. 7–13. 
Пропавшая грамота. Сб. /Сост., вступ. статья и коммент. 
В. С. Модестова. – М.: Худож. литература, 2007. – 544 с. – (Классики и 
современники). 
    Загл. вступ. статьи: Смеховая стихия Гоголя: С. 3–10. 
    Коммент.: С. 521–541. 
    Содерж.: Вечера на хуторе близ Диканьки, Миргород, Повести: 
Невский проспект, Нос, Шинель, Коляска. Драматические произ-
ведения: Ревизор, Женитьба, Игроки. 
Ревизор: Комедии /Коммент. А. Д. Степанова. – СПб.: Изда-
тельский Дом «Азбука-классика», 2007. – 320 с. 
    Коммент.: С. 298–318. 
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